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梶田 (1990)は ｢生き方意識インベントリー｣と名づけられた質問紙を作成 し､これを用いた調査を行ってきた｡
また同じ質問紙を用いて他の研究者 も調査を実施 している｡ ここでは､1996年度に実施 した京都大学卒業者調査
(1997)において得られた資料について報告 しておきたい｡
【生 き方意識イ ンベン トリーの構成】
生き方について､そのすべての領域を取り上げて意識調査をすることなど､本来不可能である｡｢生き方意識イン

















































































対象となった卒業者は､文学部､法学部､医学部､工学部を､ 2年前卒業 (93年度/94年 3月卒)､12年前卒業






























表 2 京都大学卒業者の ｢生き方意識｣(数字は ｢はい｣の回答%)
卒業年 (3月卒) 京大卒業者 (男性)94 84 74 64 54
年齢 24+ 34+ 44+ 54+ 64+
n 157 272 304 272 346
19.自分の業績と言えるものを 85.3 84.9 81.9 82.4 87.5
6.機会 .条件に恵まれ私は幸せ 79.5 83.1 82.9 73.3 80.1
21.周囲の人の支えでこの生活が 76.4 78.2 78.5 74.6 87.0
13.いつも何か-のチャレンジを 68.8 61.4 58.6 63.2 55.7
4.大きな可能性を実現させたい 64.3 57.0 46.7 34.3 31.1
24.無理をせずマイペースで 63.1 57.4 55.3 49.1 50.7
28.優れた尊敬すべき人を持つ 60.5 57.0 53.6 58.1 67.5
9.その場の努力が大きな成果に 52.9 51.5 46.4 54.8 56.2
18.他人に役立つことをやりたい 52.2 51.8 47.4 51.5 62.9
1.今のままの自分でいい 50.3 55.7 64.7 69.0 78.6
20.善人が泣きを見ることもある 47.8 40.8 34.2 32.5 26.7
ll.人間として生れたことに感謝 44.6 48.5 51.2 56.6 72.0
8.大きなチャンスが待っている 43.9 31.3 19.1 15.8 12.8
3.やるべき仕事 .使命が必ず 43.3 50.0 42.8 45.2 51.6
14.成功よりその時々の頑張りを 43.3 39.3 58.2 58.2 77.5
23.生き方の手本となる人が居る 40.1 39.3 38.8 30.6 48.1
2.自分を自己本位と思うことも 33.1 20.2 12.2 12.5 13.9
10.今楽しんでおかなくては損 29.3 23.2 15.8 18.0 18.5
16.毎日の生活が灰色で嫌だ 24.2 19.1 8.6 7_4 4.3
22.自分を木石と見てやつていく 20.4 17.6 17.2 12.2 12.5
7.人問は誰も利己的な存在 19.1 12.9 13.2 12.2 15.6
30.自分の死に対し心の準備あり 18.5 18.0 19.5 27.6 34.9
12.反対されると我慢できない 12.7 12.9 12.5 ll.8 7.5
17.自分を考えに入れると駄目 12.2 ll.9 ll.3 20.4 23.1
15.誰も結局は金と快楽と名誉だ ll.5 6.3 10.2 8.1 14.5
26.大きな力にお任せして生きる 6.4 ll.8 13.8 19.6 27.2
25.自分の存在は無目的で無意味 5.7 2.6 2.6 1_8 1.7
27.自分という幻影に拘泥せず 4.5 5.5 3.9 4,8 5.8





































表3 94年 3月卒業者の学部別 ｢はい｣回答率 (%)
学部 男 性文 学 法 学 医 学 工 学
n 32 50 15 57
1.今のままの自分でいい 46.8 50.0 53.3 50.9
2.自分を自己本位と思うことも 31.3 36.0 20.0 33.3
3.やるべき仕事 .使命が必ず 50.0 30.0 53.3 49.1
4.大きな可能性を実現させたい 65.6 56.0 60.0 71.9
5.結局死ぬのだから努力は無駄 6.3 2.0 6.7 3.5
6.機会 .条件に恵まれ私は幸せ 80.6 74.0 86.7 80.7
7.人問は誰 も利己的な存在 25.0 10ー0 26.7 21.1
8.大きなチャンスが待っている 50.0 34.0 33.3 50.9
9.その場の努力が大きな成果に 50.0 48.0 46.7 59.6
10.今楽しんでおかなくては損 15.6 30.0 33.3 35.1
ll.人間として生れたことに感謝 31.4 52.0 40.0 45.6
12.反対されると我慢できない 15.6 12.0 6.7 12.3
13.いつも何かへのチャレンジを 68.8 64.0 53.3 77.2
14.成功よりその時々の頑張りを 34.4 48.0 33.3 45.6
15.誰も結局は金と快楽と名誉だ 12.5 10.0 13.3 12.3
16.毎日の生活が灰色で嫌だ 21.9 30.0 13.3 24.6
17.自分を考えに入れると駄目 3.1 10.0 6.7 21.1
18.他人に役立つことをやりたい 59.4 44.0 46.7 54.4
19.自分の業績と言えるものを 90.6 72.0 78.6 94.7
20.善人が泣きを見ることもある 50ー0 38.0 60.0 52.6
21.周囲の人の支えでこの生活が 75.0 82.0 73.3 71.9
22.自分を木石と見てやつていく 12.5 30.0 6.7 21.1
23.生き方の手本となる人が居る 28.1 50.0 13.3 47.4
24.無理をせずマイペースで 62.5 60.0 73.3 63.2
25.自分の存在は無目的で無意味 6.3 10.0 13.3 0.0
26.大きな力にお任せして生きる 15.6 4.0 0.0 5.3
27_自分という幻影に拘泥せず 12.5 4.0 0.0 1.8
28.優れた尊敬すべき人を持つ 62.5 58.0 60.0 61.4
29.頑張つても結果に変りはない 9.4 4.0 0.0 3.5
30.自分の死に対し心の準備あり 31.3 22.0 6.7 12.3
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表4 84年 3月卒業者の学部別 ｢はい｣回答率 (%)
学部 男 性文 学 法 学 医 学 工 学
∩ 41 73 32 126
1.今のままの自分でいい 56.1 63.9 50.0 52.4
2.自分を自己本位と思うことも 24.4 19.2 21.9 19.0
3.やるべき仕事 .使命が必ず 65.9 28.8 50.0 57.1
4.大きな可能性を実現させたい 65.9 41.1 53.1 64.3
5.結局死ぬのだから努力は無駄 4.9 1.4 3.1 2.4
6.機会 .条件に恵まれ私は幸せ 73.2 86.3 84.4 .84.1
7.人間は誰も利己的な存在 17.1 9.6 21.9 ll.1
8.大きなチャンスが待っている 29.3 26.0 37.5 33.3
9.その場の努力が大きな成果に 51.2 53.4 31.3 55.6
10.今楽しんでおかなくては損 19.5 24.7 21.9 23.8
ll.人間として生れたことに感謝 43.9 46.6 62.5 47.6
12.反対されると我慢できない 7.3 13.7 9.4 15.1
13.いつも何かへのチャレンジを 58.5 56.2 50.0 68.3
14.成功よりその時々の頑張りを 53.6 40.3 41.9 33.3
15.誰も結局は金と快楽と名誉だ 2.4 6.8 6.3 7.1
16.毎日の生活が灰色で嫌だ 4.9 21.9 28.1 19.8
17.自分を考えに入れると駄目 10.0 12.7 15.6 ll.1
18.他人に役立つことをやりたい 53.7 46.6 59.4 52.4
19.自分の業績と言えるものを 80.5 83.6 84.4 87.3
20.善人が泣きを見ることもある 41.5 35.6 43.8 42.9
21.周囲の人の支えでこの生活が 72.5 75.3 84.4 80.2
22.自分を木石と見てやつていく 14.6 13.7 21.9 19.8
23.生き方の手本となる人が居る 48.8 32.9 50.0 37.3
24.無理をせずマイペースで 61.0 57.5 62.5 54.8
25.自分の存在は無目的で無意味 4.9 1.4 0.0 3.2
26.大きな力にお任せして生きる 29.3 5.5 12.5 9.5
27.自分という幻影に拘泥せず 17.1 1.4 6.3 4.0
28.優れた尊敬すべき人を持つ 63.4 53.4 62.5 55.6
29.頑張つても結果に変りはない 4.9 5.5 3.1 4.8
30.自分の死に対し心の準備あり 31.7 16.4 15.6 15.1
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表5 74年 3月卒業者の学部別 ｢はい｣回答率 (%)
学部 男 性文 学 法 学 医 学 工 学
∩ 31 77 35 158
1.今のままの自分でいい 71.0 67.5 71.4 61.4
2.自分を自己本位と思 うことも 6.5 10.4 ll.4 14.5
3.やるべき仕事 .使命が必ず 48.4 44.2 57.1 37.1
4.大きな可能性を実現させたい 32.3 40.3 28.6 56.0
5..結局死ぬのだから努力は無駄 3.2 1.3 2.9 ･1.9
6.機会 .条件に恵まれ私は幸せ 77.4 87.0 82.9 81.8
7.人間は誰も利己的な存在 3.2 10.4 14.3 15.7
8.大きなチャンスが待っている 16.1 16.9 20.0 20.1
9.その場の努力が大きな成果に 32.3 45.5 34.3 51.6
10.今楽しんでおかなくては損 12.9 18.2 17.1 15.1
ll.人間として生れたことに感謝 45.2 64.5 45.7 47.2
12.反対されると我慢できない 9.7 9.1 8.6 15.1
13.いつも何かへのチャレンジを 61.3 48.1 57.1 63.5
14.成功よりその時々の頑張りを 71.0 54.5 65.7 56.0
15.誰も結局は金と快楽と名誉だ 3.2 6.5 14.3 ll.9
16.毎日の生活が灰色で嫌だ 9.7 5.2 8.6 10.1
17.自分を考えに入れると駄目 12.9 14.5 8.6 10.1
18.他人に役立つことをやりたい 48.4 51,9 62.9 42.1
19.自分の業績と言えるものを 77.4 80.5 80.0 83.6
20.善人が泣きを見ることもある 29.0 31_2 42.9 34.6
21.周囲の人の支えでこの生活が 71.0 76.6 91.4 77.8
22.自分を木石と見てやつていく 26.7 13.0 22.9 16.4
23.生き方の手本となる人が居る 38.7 42.9 45.7 35.8
24.無理をせずマイペースで 64.5 46.8 68.6 55.3
25.自分の存在は無目的で無意味 3.2 2.6 2.9 2.5
26.大きな力にお任せして生きる 12.9 13.0 14.3 14.5
27.自分という幻影に拘泥せず 3ー2 0.0 5.7 5.7
28.優れた尊敬すべき人を持つ 67.7 57.1 51.4 50.3
29.頑張つても結果に変りはない 9.7 6.5 ll.4 9.4
30.自分の死に対し心の準備あり 16.1 16.9 34.3 18.2
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表6 64年3月卒業者の学部別 ｢はい｣回答率 (%)
男 性
文 学 法 学 医 学 工 学
33 69 35 133
とも 75.8 73.5 68.6 65.491 14 147 120
ず 60.6 46.4 51.4 39.1
たい 36.4 34.8 41.2 31.6
無駄 0.0 1.4 2.9 0.0
幸せいる 63.6 76.8 80.0 71.6
15.6 4.3 14.3 14.3
182 159 2 135
巣に 42.4 53.6 54.3 58.6
伝 27.3 15.9 22.9 15.8
感謝 66.7 62.3 51.4 52.6
い 18.2 10.1 8.6 ll.3
ジを 57.6 59.4 62.9 67.7
りを 51.5 49.3 80.0 59.0
誉だ冒 9.1 5.8 ll.4 8.3
18.2 4.3 ll_4 5.3
303 130 257 206
たい 42.4 56.5 62.9 48.1
杏 78.8 89.9 85.7 78.2
ある 48.5 20.3 31.4 35.6
活が 66.7 75.4 85.7 73.7
いく 12.1 8.7 20.0 ll.4
居る意味 36.4 30.4 42.9 26.5
72.7 44.1 45.7 45.9
30 0 57 1
きる 27.3 18.8 22.9 16.7
ず 9.1 2.9 5.7 4.5
つ 57.6 60.1 68.6 54.1
ない 12.1 5.9 ll.4 4.5

































表7 54年3月卒業者の学部別 ｢はい｣回答率 (%)
学部 男 性文 学 法 学 医 学 工 学
∩ 53 137 42 113
1.今のままの自分でいい 73.6 77.4 81.0 81.4
2.自分を自己本位と思うことも 15.1 14.6 ll.9 .13.3
3.やるべき仕事 .使命が必ず 60.4 46.0 56.1 53.1
4.大きな可能性を実現させたい 28.3 32.6 16.7 36.3
5..結局死ぬのだから努力は無駄 1.9 2.2 4.8 2.7
6.機会 .条件に恵まれ私は幸せ 79.2 72.1 88.1 86.8
7.人間は誰も利己的な存在 ll.3 16.1 19.0 15.9
8.大きなチャンスが待っている 15.4 8.1 9.8 18.6
9.その場の努力が大きな成果に 50.9 54.4 47.6 64.6
10.今楽しんでおかなくては損 15.1 20.4 16.7 18.6
ll.人間として生れたことに感謝 60.4 75.2 69.0 74.3
12.反対されると我慢できない 1.9 10.2 7.1 7.1
13.いつも何かへのチャレンジを 47.2 55.9 40.5 64.6
14.成功よりその時々の頑張りを 75.5 76.6 76.2 79.6
15.誰も結局は金と快楽と名誉だ 7.5 13.9 21.4 15.0
16.毎日の生活が灰色で嫌だ 7.5 3.6 7.1 2.7
17.自分を考えに入れると駄目 15.4 24.6 35.7 20.4
18.他人に役立つことをやりたい 56.6 60.3 81.0 61.9
19.自分の業績と言えるものを 90.6 86.8 85.7 87.6
20.善人が泣きを見ることもある 17.0 27.2 33.3 27.4
21.周囲の人の支えでこの生活が 73.6 84.6 97.6 92.0
22.自分を木石と見てやつていく 15.1 12.5 21.4 8.0
23.生き方の手本となる人が居る 45.3 52.9 45.2 44ー2
24.無理をせずマイペースで 45.3 58.1 61.9 39.8
25.自分の存在は無目的で無意味 1.9 0.7 2.4 2.7
26.大きな力にお任せして生きる 30.2 25.0 35.7 24.8
27.自分という幻影に拘泥せず 3.8 4.4 ll.9 6.2
28.優れた尊敬すべき人を持つ 66.0 65.4 76.2 67.3
29.頑張つても結果に変りはない 13.2 13.2 16.7 8.0





文 学 法 学 医 学 工 学 全 体
54年卒 73.6 77.4 81.0 81.4 78.6
64年率 75.8 73.5 68.6 65.4 69.0
74年卒 71.0 67.5 71.4 61.4 64.7
84年卒 56.1 63.9 50.0 52.4 55.7
94年卒 46.8 50.0 53.3 50.9 50.3
女 性







文 学 法 学 医 学 工 学 全 体
54年卒 79.2 72.1 88.1 86.8 80.1
64年卒 63.6 76.8 80.0 71.6 73.3
74年卒 77.4 87.0 82.9 81.8 82.9
84年卒 73.2 86.3 84.4 84.1 83.1
94年卒 80.6 74.0 86.7 80.7 79.5
女 性






文 学 法 学 医 学 工 学 全 体
54年卒 60.4 75.2 69.0 74.3 72.0
64年卒 66.7 62.3 51.4 52.6 56.6
74年卒 45.2 64.5 45.7 47.2 51.2
84年卒 43.9 46.6 62.5 47.6 48.5
94年卒 31.4 52.0 40.0 45.6 44.6
女 性






文 学 法 学 医 学 工 学 全 体
54年卒 7.5 3.6 7.1 2.7 4.3
64年卒 18.2 4.3 ll.4 5.3 7.4
74年卒 9.7 5.2 8.6 10.1 8.6
84年卒 4.9 21.9 28.1 19.8 19.1
94年卒 21.9 30.0 13.3 24.6 24.2
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文 学 法 学 医 学 工 学 全 体
54年卒 44.2 33.1 38.1 31.0 34.9
64年卒 30.3 23.2 45.7 23.3 27.6
74年卒 16.1 16.9 34.3 18.2 19.5
84年卒 31.7 16.4 15.6 15.1 18.0
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とも 55.7 64.7 69.0202 122 125
ず 50.0 42.8 45.2
たい 57.0 46.7 34.3
無駄 2.6 2.0 0.7
幸せいる 83.1 82.9 73.3
12.9 13.2 12.2
313 191 158
巣に 51.5 46.4 54.8
損 23.2 15.8 18.0
感謝 48.5 51.2 56.6
い 12.9 12.5 ll.8
ジを 61.4 58.6 63.2
りを 39.3 58.2 58.2
誉だ冒 6.3 10.2 8.1
19.1 8.6 7.4
ll9 ll3 204
たい 51.8 47.4 51.5
杏 84.9 81.9 82.4
ある 40.8 34.2 32.5
活が 78.2 78.5 74.6
いく 17.6 17.2 12.2
居る意味 39.3 38.8 30.6
57.4 55.3 49.1
26 26 18
きる ll.8 13.8 19.6
ず 5.5 3.9 4.8
つ 57.0 53.6 58.1
ない 4.8 8.9 6.7
あり 18.0 19.5 27.6
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卒業年 (3月卒)
年齢
n
1.今のままの自分でいい
2.自分を自己本位と思うこ
3.やるべき仕事 ･使命が必
4.大きな可能性を実現させ
5.結局死ぬのだから努力は
6.機会 ･条件に恵まれ私は
7.人問は誰も利己的な存在
8.大きなチャンスが待って
9.その場の努力が大きな成
10.今楽しんでおかなくては
ll.人間として生れたことに
12.反対されると我慢できな
13.いっも何か-のチャレン
14.成功よりその時々の頑張
15.誰も結局は金と快楽と名
16.毎日の生活が灰色で嫌だ
17.自分を考えに入れると駄
18.他人に役立っことをやり
19.自分の業績と言えるもの
20.善人が泣きを見ることも
21.周囲の人の支えでこの生
22.自分を木石と見てやって
23.生き方の手本となる人が
24.無理をせずマイペースで
25.自分の存在は無目的で無
26.大きな力にお任せして生
27.自分という幻影に拘泥せ
28.優れた尊敬すべき人を持
29.頑張っても結果に変りは
30.自分の死に対し心の準備
19舶年調査附小保護者
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?
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